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摘  要 













































The role of the small and medium-sized enterprises outstanding, but it’s 
financing problem is a universal problem. Small and medium-sized enterprises 
especially need long-term and stable sources of funds in the development process. 
International experience shows that, the capital market as an effective platform for 
the allocation of resources, is the key to solve the problem of financing to the small 
and medium-sized enterprises. But the development of the mainland capital market 
has been criticized, recalling that in 2012 the stock market, always shock down, 
four times shock down below 2000 points, regard as the worst global stock markets, 
remained serious lack of confidence to the market, also did not play a role in 
resource allocation due. meanwhile，financial exclusion across the long-term credit 
market, did not support to solve he financing problem of the small and 
medium-sized enterprises. Relatively speaking, after decades of development, 
Taiwan area of the capital market mature gradually, efficient in  financial resource 
allocation and the service of small and medium-sized enterprises. Therefore, this 
dissertation made a comparative research of Strait capital market, try to carry out 
the mainland capital market’s transformation and development suggestions, in 
order to solve the financing problem of small and medium-sized enterprises.  
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以震荡下行为主，期间四度跌破 2000 点，几近熊霸全球股市，2013 年上半年
更是一度下跌到 1849 点，导致市场信心严重缺失，没有起到应有的资源配置
作用，资本市场的转型和发展方向研究成为各方关注焦点。 
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